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Es importante que desde el ingreso de los niños y niñas al sistema educativo se evalúe y se 
estimule al máximo las habilidades, mnémicas y atencionales. La estimulación e intervención 
oportuna en los aspectos cognitivos tendrán un papel primordial en el desarrollo adecuado del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Con el fin de desarrollar un plan de intervención para el 
desarrollo de habilidades, mnémicas y atencionales, enfocado a la adquisición adecuada del 
proceso lectoescritor se buscó en la investigación establecer la relación entre las variables 
mencionadas. Se llevó a cabo una investigación de tipo no experimental, descriptiva y 
correlacional, con una muestra de 24 niños y niñas de la Unidad Educativa Ana Luisa Leoro a 
quienes se aplicaron pruebas para la evaluación de la memoria con la escala de inteligencia de 
Wechsler V para niños, habilidades atencionales con el test de percepción de diferencias- 
CARAS y Tale Test de Análisis de Lectura y escritura para la evaluación del proceso 
lectoescritor. Los resultados de la investigación mostraron que existe una relación significativa 
entre las variables, determinando la imperiosa necesidad de desarrollar las habilidades 
cognitivas y consecuentemente generar la adquisición adecuada del aprendizaje lectoescritor. 
En base a esta premisa se diseñó un plan de intervención para el desarrollo de memoria y 
atención con el fin de evitar dificultades lecto escritoras. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el sistema educativo ecuatoriano los niños ingresan aproximadamente a los 3 años de 
edad, por lo que en los primeros años escolares deben adquirir y desarrollar habilidades 
cognitivas superiores que les permitan adquirir nuevos conocimientos. En la presente 
investigación se determinará la importancia de la atención y la memoria en el proceso 
lectoescritor. La lectura y la escritura son estrategias complejas que requieren cierto grado de 
maduración y un ambiente pedagógico favorable, por lo tanto, presentar dificultades 
significativas en los primeros años escolares en las tareas atencionales y mnémicas, puede ser 
un signo de alarma ante futuras dificultades en el proceso lectoescritor (Celdran y Zamorano, 
2010). 
 
La lectura y escritura corresponden a un proceso complejo que supone que el niño pueda 
obtener la capacidad de comprender e interpretar una variedad de tipos de textos que le permitan 
recuperar información, reflexionar sobre las intenciones de los escritos, reconocer los recursos 
utilizados por los autores para transmitir mensajes e influir a los lectores (Bermúdez y 
Hernández, 2011). En definitiva, se trata de que el niño posea las capacidades necesarias para 
desenvolverse en la sociedad actual y que permitan el desarrollo no solo de sus habilidades 
cognitivas, sino también de sus habilidades de interacción social y comunicacionales. 
 
En nuestra provincia, en los últimos meses, se han implementado programas educativos que 
fortalecen no solo los aprendizajes básicos en los niños, sino que también propone el desarrollo 
de habilidades específicas como son: la lectura y escritura, ya que estos son esenciales y 
primordiales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Algunos ejemplos de esta premisa son 
el proyecto “yo leo”, y el proyecto de lectura y escritura de la Universidad Andina que se 
desarrolla en la ciudad de Otavalo, ésta última pretende mejorar las destrezas lingüísticas en 
lectura y escrita de los niños de segundo, tercero y cuarto año de educación básica de escuelas 
fiscales. 
 
De lo anterior, se deduce que el manejo de los recursos de activación durante la lectura y 
escritura, están relacionados con el rendimiento final para que pueda ser lo más adecuado posible 
a los objetivos de la tarea (Parra, 2017). Dada la situación por la que atraviesa nuestra provincia 
y el sistema educativo actual, en el cual, el proceso de enseñanza de la lectoescritura se basa en 
procesos lúdicos para memorizar fonemas y grafemas, pero no se toma en cuenta en que si las 
habilidades de los estudiantes están desarrollas para que logren éste objetivo, es aquí, donde la 
intervención en atención y memoria toma un rol importante en el proceso lectoescritor, ya que, 
ponen en juego los subprocesos relacionados con este proceso en general. 
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La memoria y atención son las funciones cognitivas básicas, imprescindibles para la 
adquisición de otras habilidades cognoscitivas superiores (Fuenmayor y Villasmil, 2008). Ante 
esta premisa parte la necesidad de determinar la relación de éstas variables con el desarrollo del 
proceso lectoescritor, a fin de estimular estas variables en los primeros años escolares y evitar 
dificultades escolares. 
Tomando como base lo desarrollado a nivel nacional y provincial, de la misma forma en 
nuestra ciudad y en específico en la U. E: Ana Luisa Leoro se da gran importancia al desarrollo 
de la lectura y la escritura, es por ello que durante el año lectivo se organizan diferentes 
proyectos relacionados, como el día de la lectura y se trabaja a diario en lograr que los 
estudiantes mejoren su comprensión lectora. Es por esto y por la gran apertura que tiene la 
institución ante esta problemática que la propuesta de intervención pretende desarrollar los 
procesos cognitivos básicos (atención y memoria) enfocada a la adecuada adquisición y 




El sistema educativo ecuatoriano en la última década ha evidenciado una renovación 
educativa, con el Plan Nacional de Educación 2018-2028, con la creación de estándares de 
aprendizaje, actualización y fortalecimiento curricular, estos cambios implicaron 
modificaciones de metodologías de aprendizaje a gran escala (Tamayo, 2019). Pero en la 
actualidad el sistema educativo ecuatoriano presenta falencias difíciles de solucionar debido a 
la falta de recursos económicos, problemas en la infraestructura, entre otras, es así como en el 
sistema educativo público nos encontramos con aulas de hasta 40 o más niños y niñas, bajo la 
tutela de un docente, como es el caso de la población tomada para la presente investigación. 
 
Esta problemática implica que el proceso educativo no se realice de forma personalizada, 
dejando grandes vacíos en niños y niñas con dificultades en los procesos cognitivos básicos, 
entre ellos y como el principal afectado está la lecto escritura que, sin duda, es un elemento de 
gran importancia para la adquisición de nuevos aprendizajes, por lo tanto, es importante y 
necesario en el proceso de enseñanza y aprendizaje en las diferentes asignaturas (Montealegre 
y Forero, 2006). 
Por otra parte, frecuentemente, cuando los estudiantes tienen problemas de rendimiento 
escolar, éstos suelen identificarse con dificultades en lectura y escritura y previo a la adquisición 
del proceso lectoescritor es necesario desarrollar habilidades previas como son la atención y la 
memoria. 
Por esta razón se hace primordial el adecuado desarrollo de habilidades atencionales y 
mnémicas en el inicio de la escolaridad para evitar las frecuentes dificultades para leer y escribir 
que los escolares tienen a presentar (Romero y Lavigne, 2005). Por lo que es necesario 
identificar las dificultades previas en habilidades tales como la conciencia fonológica como 
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parte del desarrollo del lenguaje descrita en la presente investigación como patrón preventivo y 
de intervención en las dificultades específicas de lectura. 
La propuesta de intervención tiene por objetivo generar un plan de intervención para el 
desarrollo de los procesos cognitivos básicos (atención y memoria) enfocada a la adecuada 
adquisición y desarrollo de la habilidad lectoescritora en los niños y niñas de 2do año de E.G.B. 
de la U.E. Ana Luisa Leoro. 
ANTECEDENTES 
 
A lo largo del tiempo se ha realizado varias investigaciones centradas en la intervención de 
los procesos cognitivos básicos en niños de edad escolar, las mismas que han proporcionado un 
gran abanico de información que pone en evidencia la necesidad de la intervención 
psicopedagógica en este ámbito y más aún enfocados al desarrollo de la lectoescritura. 
 
Los objetivos de la investigación se centran en analizar el nivel atencional, memoria y 
habilidad lectoescritora de niños, niñas de la U.E. Ana Luisa Leoro. De acuerdo con la hipótesis 
de partida se esperaba hallar relación estadísticamente significativa entre estas variables. En el 
caso de que se confirmara la hipótesis planteada, indica que las habilidades neuropsicológicas 
están íntimamente relacionadas entre ellas y por lo tanto los niños y niñas que no tengan bien 
desarrollada el área atencional y mnémicas presentarían dificultades en el área lectoescritora. 
Una investigación similar fue realizada por Tejedor, Gonzáles y García (2008), que 
concluyen en la correlación entre memoria y atención, además determinaron la importancia de 
entrenar y mejorar estas estrategias en el desarrollo de un niño, con la finalidad de facilitar el 
aprendizaje y así mejorar el rendimiento académico de niños con dificultades cognitivas. La 
presente investigación concuerda también con el estudio de Castillo, Gómez y Ostrosky (2009), 
que determinan que la atención, la memoria y la lectoescritura son excelentes predictores para 
el rendimiento académico, pero además interpone una cláusula importante para el desarrollo 
académico adecuado, relacionándose así con la característica principal de los niños, niñas y 





Conocer la relación entre los procesos cognitivos básicos (atención y memoria) en la 
adecuada adquisición y desarrollo de la habilidad lecto-escritora en los niños y niñas de 2do año 




 Evaluar la habilidad atencional de los niños y niñas de 2do año de E.G.B. de la U.E. Ana 
Luisa Leoro. 
 Evaluar la habilidad mnémica de los niños y niñas de 2do año de E.G.B. de la U.E. Ana 
Luisa Leoro. 
 Evaluar el proceso lectoescritor de los niños y niñas de 2do año de E.G.B. de la U.E. 
Ana Luisa Leoro. 
 Identificar la relación entre los procesos cognitivos (atención y memoria) y el proceso 
lectoescritor 
 Diseñar e implementar una propuesta de intervención para potenciar los procesos 
cognitivos básicos (atención y memoria) enfocada a la adecuada adquisición y desarrollo 
de la habilidad lectoescritora 
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CAPITULO l: MARCO TEÓRICO 
 
1.1. PROCESOS COGNITIVOS 
 
La cognición incluye todos los procesos mentales que nos permiten reconocer, aprender, 
recordar y prestar atención al sin número de información cambiante de nuestro entorno diario 
(Jaramillo, Uribe y Rueda, 2015). Por lo tanto, los procesos cognitivos permiten a los niños en 
etapa escolar acceder al aprendizaje y apropiarse de los contenidos escolares. 
 
Los procesos cognitivos son complejas estructuras mentales que cumplen un papel 
sumamente importante en las actividades de la vida diaria de los seres humanos y son la base 
mediante la cual nosotros entendemos al mundo por medio de lo que miramos, escuchamos y 
percibimos. Los procesos cognitivos básicos son: sensación percepción, atención y memoria 









La atención como proceso cognitivo puede ser considerada como la habilidad que tiene un 
individuo para enfocar de manera automática e intencional el interés en un objeto, una idea o 
tarea específica, segregándola de cualquier otra actividad y evitando los distractores del medio 
que lo rodea (García, 2008). Es decir, un proceso importante y de suma relevancia para la 
adquisición del aprendizaje en general, debido a que permite que el individuo seleccione e 
interprete la información que percibe del entorno, de esta manera escoge aquello que le atrae y 
discrimina los estímulos según su nivel motivacional y las exigencias de la actividad cognitiva. 
 
La atención es un proceso cognitivo que permite seleccionar y organizar las percepciones de 
forma adecuada para que la información que ingresa a nuestro sistema cognitivo permita el 
desarrollo de procesos superiores como el pensamiento, el lenguaje, la memoria, el aprendizaje 
y el actuar mismo del individuo en su contexto individual, familiar, social y sobre todo en el 
contexto educativo (Gonzáles, García y Junqué, 2005). Se determina de esta forma que la 
atención al ser el proceso que nos permite captar los estímulos del exterior se convierte en el 
inicio de cualquier proceso de aprendizaje y por ende el pilar fundamental para el desarrollo de 
procesos cognitivos básicos. 
 
El individuo a diario es bombardeado por señales sensoriales del exterior y esta información 
excede la capacidad de procesarla, por lo que se hace necesario que un mecanismo, en este caso 
la atención, se encargue de regular y focalizar los estímulos relevantes sobre los estímulos 
irrelevantes. La atención es un filtro, es decir, la primera impresión de registro de nuestra 
memoria, la cual está ligada a las exigencias de las actividades cognitivas, las condiciones 
fisiológicas y las condiciones motivacionales del individuo (Jaramillo, Uribe y Rueda, 2015). 
Por lo tanto, la atención es el proceso que permite focalizar y regular todos los estímulos que 
llegan a nosotros a través de los órganos de los sentidos desde el mundo exterior. 
1.1.1.1. Tipos de Atención 
 
Sohlberg y Mateer (2001) proponen el siguiente modelo jerárquico que describe los tipos de 
atención que pueden presentarse en un individuo y en donde el grado de complejidad de la 




















Figura 2. Tipos de Atención (Sohlberg y Mateer, 2001) 
1.1.1.2. Desarrollo de la Atención en la infancia 
 













Figura 3. Desarrollo de la atención (Ottati, 2015) 
 
Las necesidades de los niños son las que marcan en un principio los ritmos y frecuencias 
necesarios para su desarrollo y para la focalización de la atención, ésta habilidad permite general 
nuevos aprendizajes ya que selecciona la información que recibimos del entorno y la 
relacionamos con la información de la memoria (Jaramillo, Uribe y Rueda, 2015). Se puede 
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determinar el desarrollo de la memoria en base al tiempo de focalización de la misma en una 
actividad que puede ser libre y de ocio como en una actividad cognitiva que requiere un esfuerzo 
mental sostenido. 
 
En la presente investigación se estima que los niños cuenten con un tiempo de atención de 
20 minutos según la pauta de edad. Focalizar la atención en las actividades que requieren un 
esfuerzo mental sostenido, necesario para adquirir de forma adecuada el aprendizaje en el 




La memoria es un proceso cognitivo básico y es definida como la facultad humana que nos 
permite retener experiencias pasadas mediante un sistema que abarca un conjunto de procesos 
que discriminan, clasifican, estructuran, codifican y almacenan información que puede ser 
reconocidos y recuperados para ser ocupados en nociones cognitivas (García, 2008). Por lo 
tanto, la memoria es la responsable de la organización jerarquizada de los procesos que elaboran 
la información. 
 
La memoria juega un rol fundamental en el desarrollo de los individuos ya que es esencial 
para el aprendizaje, ésta permite relacionar información almacenada ya sea desde la infancia 
creando una base para nuevos conocimientos que está en constante evolución durante toda la 
vida (Marina, 2011). El ser humano sin la presencia del proceso de memoria en su sistema 
cognitivo no podría ser capaz tener sensaciones, percepciones, aprendizajes y pensamientos, por 
lo tanto, no sería capaz de expresar sus ideas y tampoco de formar su propia identidad personal 
(Riley y Constantinidis, 2016). Existen diferentes definiciones de memoria, pero todas ellas 
coinciden en que es la capacidad para adquirir, almacenar, recuperar y utilizar la información. 
 
La memoria es apreciada como la capacidad mental que nos permite registrar, conservar y 
evocar las experiencias, idea, imágenes, acontecimientos, sentimientos, entre otros aspectos que 
llegan a nuestra conciencia por medio de los órganos de los sentidos, ya que estos perciben y 
focalizan según los gustos, intereses y motivaciones desde la función de la atención focalizada. 
De esta forma la memoria está ligada con el aprendizaje, debido a que este implica el 
procesamiento, almacenamiento y recuperación activa de la información escolar (Jaramillo, 
Uribe y Rueda, 2015). Además, la palabra memoria es utilizada para contextualizar al proceso 
de retener y recuperar la información del aprendizaje. 
 
Alvarez (2008), define a la memoria como el proceso neurocognitivo que permite registrar, 
codificar, consolidar, almacenar, acceder y recuperar la información, construyendo un proceso 
básico para la adaptación del ser humano con el mundo que lo rodea. 
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1.1.2.1. Tipos de memoria 
 
Existen un sin número de tipos de memoria descritos según cada autor y según cada escuela 
de conocimiento. En éste caso describiremos los tipos de memoria y si clasificación según 
García (2008), quien determina que la memoria se divide en memoria consciente y memoria 
inconsciente. 
 
Figura 4. Tipos de memoria y su clasificación (García, 2008) 
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1.1.2.2. Desarrollo de la memoria 
 
Desde el nacimiento, los seres humanos nacen con una memoria incipiente ya que las 
neuronas que se encargan de ésta función inician su desarrollo en el tercer trimestre de gestación. 
Para Etchepareborda y Abad-Mas (2005), es un proceso de construcción progresivo y complejo 
que permitirá adquirir diferentes habilidades a futuro, entre ellos la adquisición de 
conocimientos. 
Espinoza (2018) menciona que las etapas por los que pasa el desarrollo de la memoria infantil 
se da de la siguiente manera: 
• Inicia de 0 a 3 meses en la que se presenta la memoria implícita, es decir, almacena la 
información de un modo no consiente por medio de experiencias previas, por ejemplo, 
el reconocimiento de la voz de la madre. 
• Alrededor de los 6 meses el niño ya tiene desarrollado la memoria a corto plazo, es esta 
fase empieza a reconocer a las personas y a comprender la relación que tienen algunas 
acciones. 
• De los 8 a los 12 meses, se desarrolla la base de la memoria de trabajo, es capaz de 
mantener en la mente información para realizar una tarea y relacionarla con nueva 
información. 
• A partir de los 12 meses se desarrolla la memoria semántica, el niño entiende 
significados, hechos, conceptos con los cuales comprende el mundo. 
• A partir de los 24 meses empieza a desarrollarse el lenguaje y con ello la memoria a 
largo plazo, el niño puede retener información limitada por un periodo largo de tiempo, 
es capaz de expresar sentimientos básicos y relacionarlos con experiencias. 
• A partir de los 3 años cuenta con una memoria consciente que se presenta continuamente 
en su vida diaria, mucha información que adquiere es recordada hasta la edad adulta. 
• Desde los 6 a 7 años la memoria es mucho más hábil, flexible y espontánea, es mucho 
más organizado lo que le permite retener información a corto y largo plazo. 
1.2. PROCESO LECTOESCRITOR 
 
El proceso lectoescritor es una actividad compleja que implica un conjunto de acciones 
necesarias para la adquisición de un aprendizaje, lo que evidencia que para alcanzar un amplio 
desarrollo de esta habilidad es primordial que se fortalezcan a la par, el reconocimiento y la 
producción de fonemas y luego las palabras, lo que genera la decodificación lectora, la 
codificación, el deletreo escrito, la comprensión y la producción de textos, es decir, comprensión 
lectora y composición escrita (Dioses, 2010). El proceso lectoescritor es la base fundamental en 
la adquisición formal del aprendizaje y por ende una se las habilidades académicas que requiere 
de mayor constancia, precisión y desarrollo de habilidades previas, tales como son los procesos 
cognitivos memoria y atención descritos a lo largo de la presente investigación. 
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La lectura y escritura son las herramientas que al ser adquiridas llevarán a la optimización 
del sistema del lenguaje y del sistema comunicativo en los individuos, con lo cual podrá adquirir 
nuevos aprendizajes (Pérez, 2016). Si un niño aprende en los primeros años escolares a 
reconocer los fonemas, palabras y sentidos de un texto y además a expresar sus pensamientos 
de forma escrita. Esta habilidad le permitirá adquirir un sin número de aprendizajes a lo largo 
de su vida y desarrollar las capacidades y habilidades necesarias para poder desenvolverse no 
solo en el área educativa, social y familiar sino en todas las actividades de la vida diaria desde 
sus inicios hasta llegar a su vida en edad adulta. 
 
La lectoescritura es considerada como la habilidad de leer y escribir de forma adecuada, 
constituye un proceso sistemático en el cual es de vital importancia poner énfasis durante los 
primeros años escolares en diversas tareas que implican actividades previas a la lectoescritura 
(Montealegre, 2016). Por lo tanto, el aprendizaje de la lectoescritura es uno de los conceptos 
más difíciles a aprender por parte de los escolares en sus primeros años de vida educativa y para 
llevar a cabo dicho proceso debemos tomar en cuenta que si no existen las condiciones 
necesarias para enfrentarlo, el escolar estará expuesto al fracaso, miedo, ansiedad, frustración 
qué generará dificultades y por ende truncará el éxito del aprendizaje general. 
 
El aprendizaje de la lectoescritura al ser un proceso que demanda una secuencia compleja, es 
sin duda, uno de los que con más frecuencia se ve alterado. Por tanto, al adquirir esta habilidad se 
vuelve fundamental para los aprendizajes a futuro, ya que, los problemas específicos en la 




La lectura como parte del proceso lectoescritor es considerada como uno de los pilares 
fundamentales del ámbito educativo con implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
ya que, es por medio de la lectura que se permite que se integre nueva información mediante el 
descifrado de un texto escrito. Carvajal (2013) determina la habilidad lectora como una macro 
destreza lingüística ya que implica un complejo proceso de adquisición y requiere de habilidades 
previas como la sensación, percepción, atención y memoria para su desarrollo. 
 
La lectura además de ser un proceso cognitivo superior configura un proceso complejo y 
muy amplio que conlleva la creación de una representación mental que es capaz de darle un 
significado a un determinado texto, la misma que no puede limitarse a la simple percepción de 
grafías, dado que su esencia está referida a la transformación de determinados símbolos 
lingüísticos en significados, a través de un proceso que transita del lenguaje al pensamiento 
(Dioses, 2009). Para el desarrollo y adquisición adecuada de la lectura, se requiere mucho más 
que un simple proceso de percepción de estímulos, implica más bien un amplio y muy 
sofisticado proceso que requiere atención, memoria, lenguaje y pensamiento. 
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La lectura es considerada como el más importante para la adquisición de conocimientos 
(Lomas, 2007). Por lo tanto, es la capacidad de comprender una idea, conocimiento, sentimiento 
o mensaje descifrando códigos o símbolos que son expresados de forma escrita. Se considera 
que la lectura es el primer mecanismo por medio del cual podemos adquirir aprendizajes en el 
ámbito escolar, por lo que supone en conjunto con la escritura el proceso más importante en los 
primeros años escolares. 
 
La lectura no solo involucra conocer los signos y símbolos convencionales instaurados y 
reconocidos por la cultura, sino más bien de la significación que podamos hacer desde la lectura 
a la vida, abriendo la posibilidad a una participación activa que se constituya en un medio para 
generar y transformar el conocimiento y la propia existencia (Ramirez y Castro, 2013). El 
proceso lector es complejo debido a que requiere de una serie de habilidades previas para que 
se adquiera adecuadamente y su propio proceso de aprendizaje necesita implica además 
habilidades de codificación, decodificación, análisis, comprensión e interpretación de 
información. 
1.2.1.1. Desarrollo de la lectura en los niños 
 
La lectura es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación Infantil, 
Rodríguez (2008) considera a la lectura como un contenido básico que constituye una modalidad 
del lenguaje por lo tanto es necesaria para el desarrollo del individuo ya que es necesaria para 
la adquisición de la información y conocimientos de todas las ciencias. 
Es importante desarrollar correctamente cada etapa de éste proceso para evitar problemas o 
dificultades a futuro, Bravo (1995) menciona que la lectura empieza con la etapa logográfica, 
en la que el reconocimiento visual le permite al niño comprender una palabra total a partir de 
algunos rasgos gráficos más simples y que puede reconocer visualmente; a su vez Falcon (2017) 
señala que en la etapa pre-alfabética el niño reconoce las palabras por la forma que tiene mas no 
por la correspondencia fonética; en la etapa parcialmente alfabética, el niño lee las palabras 
mediante los fonemas de cada letra, por lo general se ayudan silabeando en voz alta para 
escuchar la palabra; en la etapa alfabética completa, ya se reconoce de forma rápida y fluida 
todos los fonemas de las letra, silabas y palabras; finalmente la etapa alfabética consolidada, el 
niño tiene más autonomía en la lectura, desarrollando la habilidad de reconocer las palabras con 




La escritura es considerada como un sistema de gráficos que representan una lengua 
específica, por medio de escritos que se plasman sobre un soporte plano. Por lo tanto, definimos 
la escritura como el uso consciente, reflexivo y controlado del código escrito para generar texto 
en ausencia de contexto situacional. Algunas escuelas entienden que la escritura es la parte del 
lenguaje que ayuda a la capacitación humana para que conforme el pensamiento o la cognición 
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(Oca, 2011). Sin duda, la escritura es una de las formas de comunicación más usada y más útiles 
para la trasmisión de mensajes, pensamientos y conceptos a través del lenguaje escrito. 
 
Rigal (2006) describe la escritura como una actividad desarrollada por habilidades sensitivas, 
perceptivas y motoras finas y coordinación viso manual, donde los órganos de los sentidos y la 
mano juegan un papel fundamental. Para realizar trazos necesitamos de los movimientos finos 
de la mano que nos permitirán al inicio hacer garabatos, posterior letra y en consecuencia 
palabras y posteriores oraciones. Se considera, por lo tanto, que la escritura a diferencia de otros 
procesos cognitivos requiere no solo de procesos intelectuales para su ejecución sino también 
del desarrollo de habilidades motoras y en específico habilidades motoras finas. 
 
El aprendizaje de la escritura es evolutivo y previo al dominio de ciertas habilidades básicas 
del desarrollo infantil, que deben ser trabajadas en profundidad en las etapas anteriores. 
Cualquier alteración o disfunción afecta al proceso de aprendizaje de la escritura y, en 
consecuencia, aparecerá algún tipo de dificultad, si no es tratado a tiempo (Viso, 2003). A lo 
largo de la historia, la escritura es considerada como un sistema de comunicación mediante 
signos que nos permitió conocer aspectos importantes de los antepasados. 
1.2.2.1. Desarrollo de la escritura 
 
La escritura es el último eslabón de una cadena de desarrollo de habilidades motoras finas, 
que consagra, ritualiza y perfecciona el gran gesto de una huella escrita (Alviz, 2012). En 
relación con lo antes propuesto, se evidencia las fases a manera de eslabón de la escritura y en 
consecuente su relación en génesis con la motricidad fina. 
 
 
Figura 5. Desarrollo de la escritura (Alviz, 2012) 
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Por lo mencionado anteriormente se puede determinar la diferencia entre los conceptos 
básicos de motricidad fina, grafomotricidad y escritura. Siendo para Tousignant (2005) la 
motricidad fina la realización de gestos y movimientos finos que permiten la manipulación de 
objetos con las manos y dedos. Por otro lado, Camacho (2012) menciona que la grafomotricidad 
da inicio a la ejecución de los movimientos básicos, con el cual el niño expresa usando signos  
gráficos, para ello en necesario que las habilidades motoras finas estén desarrolladas. Para 
finalizar el acto de escribir consiste en expresar información de forma coherente y correcta 
mediante signos gráficos. Cada una de estas habilidades motoras requieren el desarrollo 
adecuado del nivel previo para su adecuada expresión. 
 
1.2.3. Importancia del proceso lectoescritor 
 
La lectoescritura es la habilidad primordial que debemos enfatizar en los niños ya que por 
medio de ésta logramos cimentar las bases de su desarrollo cognitivo, además, debemos tomar 
en cuenta que, a diferencia del lenguaje verbal, el lenguaje escrito evidenciado en el proceso 
lectoescritor tiene mayor complejidad, ya que necesita adquirir y aprender a utilizar ciertos 
códigos del lenguaje escrito que requieren de un desarrollo intelectual y la representación gráfica 
de los mismos por medio de movimientos finos y precisos de la pinza bidigital (Montealegre, 
2006). Se puede considerar a la lectoescritura como una de las piedras angulares del aprendizaje, 
tanto la lectura como la escritura nos acompañará a lo largo y en cada actividad de nuestra vida, 
además nos permitirá adquirir y entender los conocimientos del mundo y de todo lo que nos 
rodea. 
 
La habilidad lectoescritora es definida como un proceso neurológico y cerebral en el que se 
expresa de forma escrita una idea en el área de la escritura y por otro lado en el área de la lectura 
se codifica el significado de símbolos escritos, es la interacción en la que un texto presentado 
de forma escrita mediante estímulos visuales es trasformado en una estructura mental (Oca, 
2011). Podemos decir que la lectoescritura es el medio más eficaz para la adquisición de 
conceptos y conocimientos en general, esto nos permite enriquecer nuestra visión del mundo 
que nos rodea y además nos permite desarrollar las habilidades intelectuales. 
 
Pero la lectoescritura no solo implica la trasformación del signo escrito en material cognitivo 
o expresión verbal, la lectura es la capacidad de comprender e interpretar el significado del signo 
escrito, es decir, descifrar la idea, historia, emoción o sentimiento expresada por el autor del 
texto escrito (León, 2015). La lectoescritura cumple un papel fundamental en el incremento de 
nuestra capacidad intelectual, por lo tanto, de nuestro desarrollo como ser humano 
independiente. 
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1.3. RELACIÓN DE LA ATENCIÓN Y LA MEMORIA CON EL PROCESO LECTO- 
ESCRITOR 
El aprendizaje de la lectoescritura es uno de los conceptos más difíciles al que se va a someter 
el escolar de seis años, por lo que necesita de cierta madurez en diferentes áreas para llevar a 
cabo dicho proceso (Kolb y Whishaw, 2017). En la presente investigación se focaliza la relación 
directa de los procesos cognitivos atención y memoria como factores predisponentes y 
desencadenantes de una adecuada o inadecuada adquisición de la habilidad lectoescritora. 
 
La prioridad para los profesionales de la educación en la primera infancia es ofrecer 
programas que apoyen y faciliten el desarrollo del lenguaje de los niños y al ser los objetivos 
principales de la educación escolar aprender a leer y escribir, los profesores deben instruir 
sostener y ayudar en el proceso de aprendizaje los niños para marcar el éxito del aprendizaje en 
la escuela y en su vida y este definitivamente está determinado por la atención, memoria, la 
lectoescritura (Sánchez, 2009). De esta premisa parte la importancia y la necesidad de 
desarrollar en los niños durante sus primeros años escolares un plan de intervención enfocado 
en la adecuada adquisición del proceso lectoescritor por medio del desarrollo de los procesos 
cognitivos memoria y atención. 
 
El aprendizaje de la lectoescritura se genera con mayor precisión cuando insertamos al niño 
en un ambiente rico en estímulos significativos que implique actividades de percepción, 
atención y memoria, mismos que de forma conjunta permitan la adquisición de procesos 
superiores como el lenguaje, el pensamiento y el raciocinio (Sánchez, 2009). Por lo tanto, se 
debe considerar que la lectoescritura como un proceso complejo de aprendizaje es una de las 
habilidades más importantes que se deben desarrollar en el sistema escolar en la educación 
primaria, ya que, de este complejo proceso, dependerá el desempeño académico del niño. 
 
Sohlberg y Mateer (2001), sostienen que la memoria es un conjunto de procesos que implica 
varios estadíos, que una vez instaurados permiten procesos más amplios como el de la 
lectoescritura. Por lo que se determina como un requisito de suma importancia en el aprendizaje 
de la lecto escritura que la capacidad mnémica del niño tanto a corto plazo como a largo plazo 
se encuentre previamente desarrollada. Por otro lado, la atención también es considerado el pilar 
más importante en el proceso de aprendizaje, porque requiere además como prerrequisito los 
procesos de consolidación, mantenimiento y recuperación de la información, habilidades 
propias de la memoria. 
 
La lectoescritura depende en gran medida de la forma en la que el niño desarrolla sus 
procesos cognitivos básicos, entre estos la atención y la memoria. (Morrison, 2005). Ante esta 
premisa se evidencia que es primordial ofrecer un contexto rico en estímulos que permita el 
desarrollo de las habilidades cognitivas superiores básicas y complejas, en el ámbito familiar y 
escolar, mediante propuestas de intervención en atención temprana a dificultades de atención y 
memoria con el fin de evitar problemas de lectoescritura a futuro. 
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Consecuentemente se determina que la memoria y la atención son factores clave para 
favorecer la adecuada adquisición de la lectoescritura y el aprendizaje en general, debido a que 
para aprender un constructo es necesario que en primera instancia que la atención del niño se 
focalice en la información que se le presenta para posterior esta misma se pueda comprenderla 
y retener en la memoria con el fin de utilizarla en una próxima ocasión (Bernabéu, 2017). 
 
Los mecanismos de atención y de memoria son sin duda los principales procesos cognitivos 
que sustentan el aprendizaje y el funcionamiento en la formación académico de los niños 
(Morrison, 2005). La prioridad para los profesionales de la educación en la primera infancia es 
ofrecer programas que apoyen y faciliten el desarrollo del lenguaje de los niños y al ser los 
objetivos principales de la educación escolar aprender a leer y escribir, los profesores deben 
instruir, sostener y ayudar en el proceso de aprendizaje de los niños garantizando un buen 
aprendizaje en la escuela y en su vida y este definitivamente está determinado por la atención, 
memoria, la lectoescritura. 
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CAPÍTULO ll: METODOLOGÍA 
 
2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos 
sobre variables (Pita y Pértegas, 2002). Por lo tanto, la presente investigación utilizó en su 
desarrollo los lineamientos del enfoque cuantitativo, ya que se utilizó instrumentos psicométricos 
para valorar los procesos cognitivos básicos (atención-memoria) y proceso lectoescritor, lo que 
nos proporcionó datos numéricos para la relación de estas habilidades; fue no experimental 
debido a que no se contó con ningún grupo de control y además no se manipuló ninguna de las 
variables. En cuanto al diseño es transversal ya que se realizó en un solo período de tiempo y 
presenta un alcance correlacional, debido a que buscó la relación entre los procesos cognitivos 




2.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Investigación documental bibliográfica: Se aplicó investigación documental bibliográfica 
ya que la información copilada se obtuvo de diversas fuentes tales como: textos, revistas 
científicas, tesis, monografías, entre otros. Estos documentos fueron utilizados principalmente 
para desarrollar la estructuración de la propuesta de intervención 
 
Método Estadístico: En la investigación se usó este método cuantitativo ya que implica por 
una parte el análisis descriptivo de las habilidades de cada niño y posterior la relación de los 
procesos cognitivos (atención-memoria) y el proceso lectoescritor. Los datos obtenidos de cada 
una de las variables se realizaron mediante la aplicación de test psicométricos. 
 
La Recolección de información. - La recolección de datos de cada niño y niña de 2do año 




2.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Valoración por Test. - Esta técnica permitió la evaluación de los procesos cognitivos y del 
proceso lectoescritor. 
 
Criterio de Expertos. - Esta técnica ayudó a obtener información veraz desde el 
conocimiento profesional y la perspectiva de los docentes de los niños de 2do año de E.G.B. La 




Para la investigación se usó el Test Escala de inteligencia de Wechsler V para niños 
(Wechsler, 2014), la subprueba (Dominio Cognitivo -Memoria de trabajo). La escala de 
inteligencia de Wechsler V para niños, es una escala de administración individual a niños entre 
6 años a 16 años 11 meses, y con un tiempo de aplicación entre 48 a 65 minutos. Respecto a los 
estudios de fiabilidad, la Mediana de los coeficientes de estabilidad para los diferentes índices 
oscila entre 0,75 y 0,91. En cuanto a la validez convergente las correlaciones entre pruebas e 
índices más próximos conceptualmente con el Raven son variables y poco consistentes (entre.17 
y.64) y en ningún caso la correlación es superior a .64. Para el desarrollo de la investigación se 
utiliza la subprueba dígitos (orden directo, orden inverso y orden creciente), que en la aplicación 
para obtener el coeficiente intelectual de un niño nos permite conocer el alcance del niño en el 
dominio cognitivo memoria de trabajo. La prueba en general nos brinda puntuaciones en una 
escala numérica que puede ir de 0 hasta 150. Para la presente investigación se agrupó los 
resultados de 0 a 70 como habilidad no desarrollada y los resultados   de puntuación 71 a 130 se 
agrupó como habilidad desarrollada. 
 
Para medir la atención se usó el Test de percepción de diferencias- CARAS, (Thurstone y 
Yela, 2012), es un test de administración individual a -n una validez concurrente con el Eyes 
Test = r=0.166, p<0.05. Validez Interna= α=0.76 y la fiabilidad test-retest la calculamos ítem a 
ítem con el coeficiente Guttman lambda 3. 17 de los 20 ítems tienen un coeficiente superior a 
0.6 y 14 de ellos superior a 0.8, por lo que la fiabilidad test-retest es excelente. Para la presente 
investigación se agrupó los resultados de 0 a 24 como habilidad no desarrollada y los resultados 
de puntuación 25 a 96 se agrupó como habilidad desarrollada y de 97 a 100 como habilidad 
sobre desarrollada 
 
Se usó el Test TALE, para determinar los niveles generales y las características específicas 
de la lectura y escritura de cualquier niño en un momento dado del proceso de adquisición de 
estas conductas. El test consta de un subtest que evalúa la lectura y otro que evalúa la escritura 
en niños de 6 a 10 años, la prueba en general nos brinda resultados agrupados en Niveles I, II,  
III y IV. Para la presente investigación se agrupó los resultados de Nivel I como habilidad no 
desarrollada, los resultados de Nivel II se agrupó como habilidad desarrollada y los resultados 
de nivel III como habilidad sobre desarrollada. 
 
 
2.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
El total de la población estuvo integrada por 24 niños y niñas de 2do año de E.G.B. de la 
U.E. Ana Luisa Leoro. Debido a su diseño, no se aplicó la fórmula para determinar la muestra, 




La investigación inició con el desarrollo del anteproyecto de investigación, que fue aprobado 
por la comisión asesora, posteriormente la legalización del trabajo en consejo directivo de la 
facultad ante la necesidad de intervenir en estas variables que influyen directamente en el 
desempeño escolar de los niños y niñas en etapa escolar. Posterior al diseño del ante proyecto 
se inició la fase de sondeo de la problemática establecida, determinando el problema de 
investigación y delimitando de mejor forma los objetivos de la presente investigación. 
 
El siguiente paso fue la investigación documental bibliográfica por medio de la compilación 
de la información de diversas fuentes tales como: textos, revistas científicas, tesis, monografías, 
entre otros. Estos documentos fueron utilizados principalmente para armar el marco teórico que 
permita describir las variables y desarrollar la estructuración de la propuesta de intervención. 
 
Posterior se analizó acorde a la información recabada en el análisis bibliográfico y en 
contraste con la población y muestra el objetivo de la investigación, una vez determinado el 
objetivo y las variables a estudiar se buscó test psicométricos que cuenten con la validez y 
fiabilidad necesaria para cuantificar los procesos cognitivos y la habilidad lecto escritora de los 
niños y niñas de 2do año de E.G.B. 
 
La recolección de datos de cada niño y niña de 2do año de E.G.B. de la U.E. Ana Luisa Leoro 
se realizó a través de una ficha de recolección de datos informativos, debido a la situación de 
emergencia sanitaria por la que se atraviesa, esta ficha permitió acceder a la ubicación del 
domicilio de cada estudiante para posterior realizar la respectiva visita y evaluación individual. 
 
Se aplicó los test psicométricos en tres fases específicas, iniciando con la evaluación de 
atención, posterior la evaluación de memoria y se finaliza con la aplicación de la valoración de 
las habilidades lectoescritoras, se realizó un análisis estadístico descriptivo determinando la 
media y frecuencia de los resultados en cada una de las habilidades evaluadas, de forma 
individual y posterior se realizó un análisis estadístico descriptivo, el análisis correlacional de 
Sperman de la información recabada en las pruebas, se utilizó el programa estadístico SPSS, 
tomando un valor de significatividad p ≤ 0,05. 
 
Al finalizar se diseñó la propuesta de intervención para potenciar los procesos cognitivos 
básicos (atención y memoria) enfocada a la adecuada adquisición y desarrollo de la habilidad 
lectoescritora en los niños y niñas de 2do año de E.G.B. de la U.E. Ana Luisa Leoro, que contará 
con 10 actividades lúdicas. 
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DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
La memoria es un proceso cognitivo superior 
básico y es definida como la facultad humana 
que nos permite retener experiencias pasadas 
mediante un sistema que abarca un conjunto de 
procesos que discriminan, clasifican, 
estructuran, codifican y almacenan 
información que puede ser reconocidos y 
recuperados para ser ocupados en nociones 
cognitivas 
Memoria de trabajo 
Conciencia fonológica 
Subprueba de dígitos 
Subprueba spam de Dibujos 
Ficha de recolección de datos 
informativos. 
 
Test Escala de inteligencia de 
Wechsler V para niños (Wechsler, 
2014): 
Subprueba memoria de trabajo: Que 
comprende Spam de Dibujos con 26 
ítems y la prueba con 27 ítems 
La atención puede ser considerada como la 
habilidad de un individuo para enfocar de 
manera voluntaria e intencional el interés en un 
objeto, idea o tarea específica, discriminándola 
de cualquier otra actividad y evitando los 
distractores del medio 
Atención sostenida 
Nivel de Impulsividad 
Discriminación Visual 
Prueba de atención 
ficha de recolección de datos 
informativos. 
 
Test de percepción de diferencias- 
CARAS, (Thurstone y Yela, 2012): 
Plantilla de percepción de 
diferencias con 60 ítems 
La lecto-escritura es la capacidad y habilidad 














Mayúsculas con 23 ítems 
Minúsculas con 31 ítems 
Palabras con 50items 
Lectura oral con 9 ítems 
Copia con 22 ítems 
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CAPÍTULO lll: ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
3.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 
En éste apartado se realiza el análisis estadístico descriptivo de los resultados obtenidos en 





En la figura 8. Análisis descriptivo Escala de inteligencia de Wechsler V para niños 
(Wechsler, 2014), se describen los resultados cuantitativos de la evaluación del mnémicas en 24 
niños y niñas. 
 
 
Figura 6. Análisis descriptivo Escala de inteligencia de Wechsler V para niños. 
Los resultados que se obtuvieron en la evaluación de las habilidades mnémicas de 24 niños, 
con la Escala de inteligencia de Wechsler V para niños. De los evaluados, el 21% del total de la 
población presentan habilidades mnémicas no desarrolladas de forma adecuada, información 
que en concordancia con la investigación determina que por consiguiente los niños que 
evidencien dificultades en la retención de información tendrán dificultades en el aprendizaje en 




En la figura 9 análisis descriptivo Test de percepción de diferencias- CARAS (Thurstone y 
Yela, 2012), se describen los resultados cuantitativos de la evaluación de habilidades 
atencionales en 24 niños y niñas. 
Analisis descriptivo 













Figura 7. Análisis descriptivo Test de percepción de diferencias- CARAS (Thurstone y Yela, 2012) 
Los resultados que se obtuvieron en la evaluación de las habilidades atencionales de 24 niños 
y niñas, con el test de percepción de diferencias- CARAS (Thurstone y Yela, 2012). De los 
evaluados el 42% del total de la población presentan habilidades atencionales no desarrolladas 
de forma adecuada, por lo tanto, en relación al proceso investigativo realizado, esta información 
determina que los niños con dificultades en el área atencional, es decir, tienen problemas de 
inatención, no logran mantener o focalizar su consciencia en actividades que requieren esfuerzo 
mental sostenido, evidenciando por consiguiente dificultades en el aprendizaje en general y en 




En la figura 10 análisis descriptivo Tale Test de Análisis de Lectura y escritura, se describen 
los resultados cuantitativos de la evaluación en 24 niños y niñas 
 
 
Figura 8. Análisis descriptivo Tale Test de Análisis de Lectura y escritura 
Los resultados que se obtuvieron en la evaluación del proceso lectoescritor. De los evaluados 
el 29% presentan habilidades lectoescritoras no desarrolladas. Siguiendo la línea de 
Analisis descriptivo 







Analisis descriptivo Tale Test de Análisis de 











investigación se determina que los niños con dificultades en el proceso lectoescritor evidencian 
dificultades en las variables atención y memoria. Los niños que continúen su proceso de 
aprendizaje con una inadecuada habilidad lecto escritora presentarán por consiguiente 
dificultades en mantener el ritmo de construcción de aprendizajes en las diferentes asignaturas 
que comprenden el currículo académico. 
 
3.2. ANÁLISIS GENERAL DE HABILIDADES MNÉMICAS Y ATENCIONALES Y 
PROCESO LECTO ESCRITOR 
 
En la tabla 1 Estadísticos Descriptivos, se describen los resultados mínimos, máximo, media 
y desviación estándar 
 
Tabla 1. Estadísticos Descriptivos 
 
 N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 
MEMORIA 24 55,0 110,0 82.125 13,6615 
ATENCIÓN 24 2,0 95,0 34,417 27,2603 
LECTOESCRITURA 24 1,0 3,0 1,833 ,6370 
N válido (por lista) 24 
    
 
 
De acuerdo con el análisis descriptivo de cada variable se demostró que; existe un nivel 
notoriamente bajo en las variables atención y lectoescritura que se acerca al puntaje mínimo. Lo 
que nos demuestra que la media de atención corresponde a que un alto porcentaje de los 
estudiantes evaluados presentan esta habilidad en la escala de habilidad no desarrollada, de igual 
forma con la variable de lectoescritura, que al ser la media de 1.83 no logra la media poblacional 
determinar la habilidad como desarrollada, manteniéndose de esa forma la mayor parte de 
estudiantes con la habilidad no desarrollada. Por lo tanto, la desviación estándar de estas 
variables demuestra mayor variabilidad en sus puntuaciones. En cuanto a memoria nos muestra 
que la mayoría de las puntuaciones se inclinan a un puntaje positivo y a la vez su desviación 
estándar demuestra muy baja variabilidad de puntuaciones, la media poblacional determina que 
los estudiantes en su mayoría cuentan con la habilidad mnémica dentro del parámetro de 
habilidad desarrollada. 
 




Tabla 2. Pruebas de Normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Memoria ,091 24 ,200 ,985 24 ,967 
Atención ,211 24 ,007 ,885 24 ,011 
Lecto 
escritura 
,312 24 ,000 ,782 24 ,000 
 
 
El valor de la significancia con Shapiro Wilk determina que las variables lectoescritura y la 
atención no tienen una distribución normal al tener valores p menores a 0,05. Mientras que 
memoria tiene una distribución normal al ser el valor de p mayor a 0,05. Por lo tanto, se establece 
el trabajo investigativo con un estadístico no paramétrico. 
 
3.3. ANÁLISIS CORRELACIONAL 
 
En este apartado se realiza el análisis estadístico correlacional de los resultados obtenidos en 
cada una de las subpruebas realizadas para la evaluación de las variables de la presente 
investigación. 
 Relación estadística entre atención y lecto escritura. 
 Relación estadística entre memoria y lecto escritura. 
 
 
3.3.1. Análisis Correlacional entre atención y lectoescritura 
 
En este apartado se muestran los resultados del análisis correlacional de las variables entre 
atención y lecto escritura, la tabla 3 muestra los resultados. 
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Tabla 3. Resultado de la correlación entre atención y lecto escritura 
 
Correlación entre atención y lecto escritura 
   Atención Lecto 
escritura 
 





















Lecto escritura Coeficiente de 
correlación 
,685 1,000 
  N 24 24 
  
La correlación es significativa 
 
 
El análisis estadístico que se describe en la tabla 3. Resultado de la correlación entre atención 
y lecto escritura en el cual se evidencia que la correlación es significativa positiva. Por lo tanto, 
se considera que a mayor capacidad de seleccionar y concentrarse en los estímulos relevantes 
se evidenciará un mayor nivel en el proceso lecto escritor de los niños y niñas evaluadas. El 
coeficiente de correlación es fuerte y lineal entre las variables. 
 
3.3.2. Análisis Correlacional entre memoria y lectoescritura 
 
En este apartado se muestran los resultados del análisis correlacional de las variables 
memoria y lectoescritura. La tabla 4 muestra los resultados a partir de la cual se estudió la 
correlación significativa entre estas variables. 
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Tabla 4. Resultado de la correlación entre memoria y lectoescritura 
 
Correlación entre memoria y lectoescritura 
   Memoria Lectoescritur 
a 
 























Lectoescritura Coeficiente de 
correlación 
,167 1,000 
   ,436 . 
  
N 24 24 
 
El análisis estadístico que se describe en la tabla 4. Resultado de la correlación entre memoria 
y lecto escritura en el cual se evidencia que la correlación es significativa positiva. Por lo tanto, 
se considera que a mayor capacidad de retener y evocar información se evidenciará un mayor 
nivel en el proceso lecto escritor de los niños y niñas evaluadas. Sin embargo, no hay evidencia 
estadísticamente significativa que permita afirmar relación directa entre memoria y 
lectoescritura, ya que existe un valor en P que es igual a 0.43, superior a 0,05 establecido. 
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El desarrollo integral del niño está íntimamente relacionado con el ambiente de desarrollo y 
la adecuada estimulación en las diferentes áreas, respetando las etapas de desarrollo e 
identificando tempranamente las dificultades. 
En el ingreso al sistema educativo las habilidades cognitivas deben ser potencializadas por 
parte de los docentes, con apoyo y seguimiento directo de los padres. Todo esto con el fin de 
favorecer la adecuada adquisición del aprendizaje, como se ha establecido mediante la 
investigación los niños que presentan un desarrollo inadecuado de habilidades cognitivas como 
la memoria y atención, presentan a la vez una inadecuada adquisición del proceso lectoescritor. 
El presente programa de intervención potenciará las habilidades mnémicas y atencionales a 






Potenciar las habilidades cognitivas (atención y memoria) mediante actividades lúdicas para 
mejorar la adquisición adecuada del proceso lectoescritor. 
Objetivos Específicos 
 
• Desarrollar habilidades mnémicas enfocadas al proceso lectoescritor 
• Mejorar el desempeño atencional enfocado al proceso lectoescritor 
METODOLOGÍA 
 
La metodología que se emplea en el programa de intervención enfocada al desarrollo de 
habilidades cognitivas atencionales y mnémicas es activa, flexible, participativa, integradora y 
natural, características que permiten que los niños realicen las actividades sin dificultad y con 
toda la predisposición. El programa se desarrolla a través de actividades lúdicas considerando 
la edad de los niños, generando que estas sean de su agrado y disfrute. 
RECOMENDACIONES: 
 
1. Buscar un área de trabajo adecuado (no haya mucho ruido, luz adecuada, orden). 
2. Las actividades deben ser realizadas durante todo el periodo académico, haciendo 
cambios para no ser repetitivos. 
3. A medida que él o la estudiante cumplan con las actividades se debe ir aumentando el 
nivel de dificultad en cada actividad. 
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4. Las actividades se las debe realizar después de que el niño haya descansado bien. 
5. La persona que va a realizar el rol de tutor en las actividades, debe tomar en cuenta que: 
respetar el tiempo de cada actividad, no apresurarlo ni hablarle ni castigarle en el caso 


















Mejorando la atención y memoria previo al aprendizaje de 
la lecto-escritura 
Referencia: Las actividades fueron basadas y modificadas de los programas de 





ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE MEMORIA 
 
ACTIVIDAD 1 
Nombre: Presta atención a la lectura 
Objetivo: Desarrollo de habilidades mnémicas 
Duración: 30 minutos 
Materiales: Cuento infantil tradicional, espacio libre de estímulos externos 
(zona de lectura) 
Desarrollo: Leer al niño un cuento infantil, reforzar todo el tiempo la 
importancia de prestar atención a los pequeños detalles del 
cuento ya que se le preguntará detalles del mismo. Iniciar el 
cuento e ir realizando pausas en las que se realice preguntas 
sobre cuento. Incorporar en el cuento a manera de creatividad 




Según lo que escuchaste: 
 
¿Cuál es la advertencia de la madre de caperucita? 
¿Que no mas llevaba Caperucita roja en la cesta? 
¿Con quién se encontró caperucita en el bosque? 
¿De qué se disfrazó el lobo? 
¿Quién rescato a caperucita del lobo? 




Nombre: Busquemos los pares 
Objetivo: Desarrollo de habilidades mnémicas y atencionales 
Duración: 30 minutos 
Materiales: Tarjetas de pares con letras del abecedario e imagen significativa 
Desarrollo: Mostramos las tarjetas boca arriba y le permitimos al niño analizar 
cada una de las tarjetas por un lapso de 5 minutos, reforzando la 
inclusión de las letras en el juego: A de Ala – la B de balón. 
Posterior giramos las tarjetas y el niño deberá reconocer las 
tarjetas que se repiten sin poder ver la imagen solo usando su 

























Nombre: Nos aprendemos las canciones de las letras 
Objetivo: Desarrollo de habilidades mnémicas y atencionales 
Duración: 30 minutos 
Materiales: Canciones infantiles de la vocales y consonantes que impliquen 
cantar y mover el cuerpo 
















Nombre: Escribiendo en la caja de arena 
Objetivo: Desarrollo de habilidades mnémicas 
Duración: 30 minutos 
Materiales: Tarjetas con letras del abecedario, un plato o una lavacara, arena 
o harina. 
Desarrollo: Antes de empezar la actividad, colocamos la arena o harina en el 
recipiente (la cantidad adecuada para que el niño pueda escribir 
con su dedo), posteriormente mostramos las tarjetas con la letra 
del abecedario por 5 segundos y la retiramos, el niño deberá 
escribir en la arena la letra que se le indico y realizar el sonido de 








Nombre: Recuerda que tarjeta era 
Objetivo: Desarrollo de habilidades mnémicas 
Duración: 20 minutos 
Materiales: Tarjetas de las letras del abecedario (1 principal, 1 similar y 2 
diferente) 
Desarrollo: Mostrarle al niño una tarjeta de la letra del abecedario reforzar el 
reconocimiento de la letra (forma y sonido) y posterior le 
mostramos las 3 tarjetas, una similar y las 2 diferentes. El niño 














DESARROLLO DE HABILIDADES ATENCIONALES 
 
ACTIVIDAD 1 
Nombre: Busca las letras ocultas 
Objetivo: Desarrollar la atención selectiva 
Duración: 20 minutos 
Materiales: Lámina de letras ocultas 
Desarrollo: Se muestra a los niños una lámina con varios elementos y 
diferentes tamaños en figura y fondo, con todas las letras del 
abecedario ocultas. De este modo los niños deberán prestar 
atención a cada uno de los detalles del gráfico para encontrar 







Nombre: A pintar pero sin cantar ni tararear 
Objetivo: Desarrollo de habilidades atencionales 
Duración: 15 minutos 
Materiales: Lámina para colorear, una canción infantil utilizada en la 
actividad mnémica, colores. 
Desarrollo: Se pide a los niños que coloreen un dibujo referente a las letras 
del abecedario siguiendo instrucciones precisas del uso de los 
colores. Mientras lo realiza en el fondo suena la canción infantil 
del abecedario usado en el proceso de memoria. La actividad 
consiste en cumplir la actividad pedagógica, pero sin cantar ni 
tararear la canción. 
Ejemplo: Se le dice: vas a colorear todas las letras (s) que haya en la 
lámina, pero no puedes cantar ni tararear la canción que está 





Nombre: Este dibujo empieza con… 
Objetivo: Desarrollo de habilidades atencionales 
Duración: 20 minutos 
Materiales: Tarjetas con diferentes imágenes que inicien con las letras de 
abecedario. 
Desarrollo: Se le nombra o se hace el sonido de alguna letra del abecedarios 
y el niño debe agrupar las tarjetas según la letra con la que inicia 
el dibujo, es recomendable poner más énfasis en la letras que el 
niño no recuerde o no conozca. 
Ejemplo: 





Nombre: Escucha el sonido 
Objetivo: Desarrollo de habilidades atencionales 
Duración: 15 minutos 
Materiales: Tarjetas con las letras del abecedario 
Desarrollo: Se presenta a los niños una serie de tarjetas con las diferentes 
letras del abecedario, se reproduce el sonido de la letra y el niño 
deberá reconocer entre las tarjetas la vocal o consonante que 
suena según la producción realizada de forma verbal, es 
recomendable poner más énfasis en letras que el niño no 
recuerda o no conoce 
Ejemplo: Se hace el sonido de la letra (k) o de cualquier otra letra para 
que busque en todas las tarjetas 
 
Bb Dd Mm 
 
Pp Aa Qq 
Ss Zz Xx 





Nombre: Buscando en la sopa de letras 
Objetivo: Desarrollo de habilidades atencionales 
Duración: 6 minutos 
Materiales: Lamina con la sopa de letras 
Desarrollo: El niño debe encontrar la mayor cantidad de letras que se le 
pide en un tiempo de 6 minutos, puede encerrar o poner una x 
en cada letra que encuentre, una vez que se haya acabado con 
una letra, se le nombra otra letra diferente con el mismo tiempo 
en cada letra. 
Ejemplo: Encontrar las letras (s) 
 
s m d g q r s p r w h i l s w 
v n h k l z m d t y f a q s e 
p ñ m h l y g z b c s e a q h 
u o p i f t w r t h f c c b s q 
t p ñ k l m v d x z v u p ñ I 
j i t y s t c p k g j h d r z n 
v b a w q ñ k y h n b d t g 
v s t g p u d x f r s h t v s 
o p h w s t d s q x h b i p ñ 
v h s t f w h i s t c g s k r t 
v c s g h q v p u f v j l m n 
a t ñ u h p o r w g d f k j b 
x h u p k h p r d v z a t h d 







 Se determinó que un alto porcentaje de los niños evaluados presentan la habilidad 
atencional no desarrollada. Por lo tanto, se considera que los niños presentan dificultades 
para seleccionar la información recibida por medio de los órganos de los sentidos y más 
aún dificultades para poder dirigir y controlar los procesos cognitivos básicos complejos 
que requieren la focalización de la atención como la lecto escritura. 
 
 Existen habilidades mnémicas desarrolladas, pero un porcentaje significativo evidenció 
esta variable como no desarrollada. Por lo tanto, los niños que presentan dificultades 
mnémicas demuestran una amplia dificultad para adquirir, almacenar y evocar 
aprendizajes; que llevado al proceso lecto escritor genera dificultades en el almacén 
léxico, repertorio fonológico y fluidez. 
 
 Un alto porcentaje de los niños evaluados presentan la habilidad lecto escritora no 
desarrollada, por lo tanto, dificultades en el proceso de aprendizaje general, lo que 
conlleva a futuros problemas en la formación escolar del niño. 
 
 Se determinó que existe una relación positiva significativa entre los procesos cognitivos 
atención y el proceso lectoescritor, y una relación significativa sin evidencia estadística 
que permita afirmar relación directa entre memoria y lectoescritura. Lo que nos lleva a 
concluir que las habilidades lectoras y atencionales cumplen un rol importante e 







 Realizar evaluaciones preventivas en el área atencional y mnémica a niños y niñas previo 
al inicio del aprendizaje lecto escritor, por medio de herramientas psicométricas que 
permitan obtener un punto de partida estadístico de la habilidad. 
 
 Estructurar a nivel académico un esquema de evaluación pedagógica de habilidades 
cognitivas superiores (lenguaje, pensamiento, razonamiento, entre otras) previo al 
aprendizaje lecto escritor que determine las falencias en habilidades cognitivas enfocado 
en una adquisición adecuada del mismo. 
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 Aplicar la propuesta de intervención desarrollada en la presente investigación para 
potenciar los procesos cognitivos básicos (atención y memoria) enfocada a la adecuada 
adquisición y desarrollo de la habilidad lecto-escritora. 
 
 Intervenir desde el área de psicopedagogía a los niños y niñas con puntajes bajos en las 
evaluaciones realizadas de atención y memoria, implicando a los padres o representantes 
legales en el desarrollo de las mismas. 
 
 Realizar investigaciones de soporte con niños de diferentes edades y el uso de otras 
baterías de evaluación con el fin de fortalecer la necesidad de desarrollar las habilidades 
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Anexo 3: estudiante resolviendo los test 
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